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経緯を分析し、第 3 章では 1920 年代以降の彼の政治活動が「国際協力」による中国の「開発J 構想を軸とするもの
に帰着する経緯を明らかにしている。終章においては、西原の外交政策論は変化したが、その大陸政策の構想、が通商
関係を前提とする「開発J を軸に展開したことでは一貫性があり、またその「王道主義」思想故に中固などのナショ
ナリズム運動への理解を欠くことになったと結論づけている。
本論文は西原の政治的軌跡を体系的に分析した数少ない貴重な研究である。通商と開発を軸とする分析の視点も斬
新であり、論理の展開及び資料の渉猟も十分なされている。日本の近代大陸政策史の観点からも示唆するところが大
きい。以上の点からみて、本論文は博士の学位を授与する価値があるものと判断する。
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